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TINJAUAN PERSIAPAN AKREDITASI STANDAR MKI (MANAJEMEN KOMUNIKASI DAN INFORMASI)
RUMAH SAKIT DI UNIT REKAM MEDIS RSUD dr. R. SOEPRAPTO CEPU TAHUN 2015
	RSUD dr. R. Soeprapto Cepu merupakan RSUD kelas C yang akan melaksanakan akreditasi rumah sakit
JCI (Joint Commision International) dasar. Saat ini Rumah Sakit tersebut masih dalam tahap merencanakan
perbaikan formulir dan SOP yang berhubungan dengan rekam medis. Tujuan penelitian ini adalah untuk
mengetahui persiapan akreditasi rumah sakit di unit rekam medis yang akan diadakan tahun 2016.
	Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif, dengan pendekatan studi kasus. Pengumpulan data
dilakukan melalui observasi terhadap dokumen standar MKI (Manajemen Komunikasi dan Informasi) dan
wawancara kepada 3 petugas Rekam Medis yang ikut serta dalam Akreditasi. Analisa data dilakukan secara
deskriptif dengan menggunakan tabel dan narasi.
	Berdasarkan hasil penelitian untukpersiapan Akreditasi standar MKI Rumah Sakit petugas rekam medis
sudah memperbarui formulir dan sudah menyusun 20 SOP yang terkait dengan rekam medis, studi banding
RSUD dr. R. Soeprapto Cepu dengan Rumah Sakit Rembang sudah dilaksanakan, dokumen lain yang terkait
Akreditasi telah di perbarui. 
	Berdasarkan pembahasan peneliti menyarankan perlu adanya penambahan sarana pendukung akreditasi,
petugas rekam medis untuk mempersiapkan akreditasi, kerjasama dan komunikasi antar petugas rekam
medis, dan pengesahan SOP oleh pihak berwenang serta membuat jadwal dan target kerja supaya
pekerjaan lebih terstruktur.
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â€œREVIEW THE PREPARATION OF ACCREDITATION STANDARDS MKI HOSPITAL IN A UNIT OF
HOSPITAL MEDICAL RECORD DR. R .SOEPRAPTO CEPU 2015â€•
RSUD dr. r .Soeprapto Cepu is class C hospital that will implement basic JCI (Joint CommissionInternational)
hospital accreditation.In the implementation of the accreditation. In this moment, the hospital is still at a phase
of planning improvement for form and SOP that related to medical record. The objective of this research is to
know the preparation of hospital accreditation at medical record unit that will be held at 2016.
The kind of research which is used is descriptive with case study approachment. Data collection is done
through observations towards MKI standard document in the preparation of accreditation and interview with
three medical record officers who are take part in it. Data analysis which is used is descriptive that used table
and narative.
There are several results of the research. First, form have been updated and have arranged 20 SOP by the
officers. Second, the officers of hospital have done comparative studies with Rembang hospital. Third, the
officers have been updated other documents that belong to the accreditation and hardfile. 
Based on the result of the research, the researcher gives several suggestion. Fisrt, additional for equipment
that support accreditation. Second, additional for medical record officers that prepare accreditation. Third, the
officers of medical record have to built a good cooperation and communication. Fourth, the rule of SOP
update must be increased. The medical record officers make schedule and work target so the works are
structured.
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